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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi pasir besi pada sedimen fluvial di kawasan Leungah, Kabupaten Aceh
Besar. Data diambil pada bulan februari 2017. Sampel sedimen diambil sebanyak 20 stasiun terbagi 10 stasiun pada daerah sungai
dan 10 stasiun pada daerah pantai. Pengambilan sampel sedimen menggunakan pipa paralon berdiameter 2,5 inchi dengan panjang
40 cm. Metode ayak basah diterapkan untuk memisahkan sampel berdasarkan ukuran butir pada tiap fraksinya, setelah kering
sedimen diseparasi menggunakan magnet untuk memisahkan sedimen dan bijih besinya, hasil yang diperoleh dari pengamatan
lapisan bagian bawah memiliki persentase yang lebih besar dan lebih kasar ukuran butirannya, dengan asumsi bahwa transport
sedimen bijih besi yang lebih besar terjadi dimasa lampau.
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